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SUPLEMENTO 
• 5 6 0 1 • 
NUEVOS DISCOS 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
3 3 ®/s r. p. m. Larga Duración - Microsurco 
O D E O N 
RE G A L 
P A T H É 
M. G. M. 
Categ . L D L P etiq. V E R D E . . 25 cm. P tas . 175' -
LBLP » R O J A . . 25 cm. > 300' — 
L C L P » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
LALP » R O J A . . 30 cm. » 250' — 
Categ . M O D L etiq. V E R D E . . 25 cm. P tas . 175' -
M O B L » R O J A . . 25 cm. » 200' — 
M O C L » AZUL . . 30 cm. » 225' — 
M O A L » R O J A . . 30 cm. » 250' 
Categ . 33LS etiq. V E R D E . . 25 cm. P ta s . 175' — 
» 33LC » R O J A . . 25 cm. » 200' 
» 33LSX . AZUL . . 30 c m . » 225' — 
33LCX » R O J A . . 30 c m . » 250' 
Categ . AM etiq. V E R D E . . 25 c m . P tas . 175' -
DM » R O J A . . 25 cm. » 200' — 
AMX . AZUL . . 30 cm. » 225' 
D M X » R O J A . . 30 c m . » 250' 1 — 
Categ . MGM-LD etiq. AMARILLA 25 c m . P tas . 175' 
M G M - L B » AMARILLA 25 c m . » 200' i 
M G M - L C » AMARILLA 30 c m . » 225 ' — 
MGM-LA » AMARILLA 30 c m . » 250' ' — 
4 5 r. p. m. Extended Play E. P. - Microsurco 
LA VOZ DE SU A M O 
Categ . 7EML etiq. 
» 7EPL » 
» 7ERL » 
O D E O N Ca teg . M S O E et iq. 
D S O E 
B S O E 
R E G A L Ca teg . SEML etiq. 
S E D L 
SEBL 
P A T H É C a t e g . 45EMA etiq. 
» 45EMG 
» 45EMD » 
M. G. M. C a t e g . M G M - E P L etiq. 
» M G M - E C L » 
V E R D E Ptas . 60'-
AZUL » 70' -
ROJA » 80'-
V E R D E Ptas . 60'-
AZUL » 70'-
ROJA « 80'-
V E R D E Ptas . 60'-
AZUL » 70'-
R O J A » 80'-
V E R D E Ptas . 60' • 
AZUL » 70' 
R O J A » 80' 
AMARILLA . . . P tas . 60' 
AMARILLA . . . » 70 ' 
7 8 r. p. m. Normal 
LA VOZ DE SU A M O 
Categ . AE, GY, AA y DA . . . . 25 c m . P ta s . 41'40 
JM, AF, A B y D B . . . . . 30 cm. » 56'90 
O D E O N Ca teg . 182.000, 183.000, 273.000 » ^ c m p t a s 4 1 , 4 0 
203.000, 204.000, 184.000 ' 
» 214.500, 173.000, 121.000 . . . 30 c m . » 56'90 
RE G A L C a t e g . C 6.000, C 8.500, C 10.000 . . 25 c m . P ta s . 41'40 
M 10.000, M 12.000, M 15.000 . 30 c m . » 56'90 
P A T H £ Ca teg . PA, P 1.000, P 3.000 . . . 25 cm. P tas . 41'40 
B PE . . 30 cm. » 56'90 
M. G. M. Ca teg . M G M 100, M G M 8.000 . . 25 cm. P tas . 41'40 
6 - f c f i ^ H 
LARGA D U R A C I O N M I C R O S U R C O ¿ g C T k 
M U S I C A S E L E C T A 
HOMENAJE A DIAGHILEV 
Parade. (Satie). 
El e s p e c t r o de la rosa. " Inv i t ac ión al v a l s " . (Weber ; 
a r r . : Berlioz). 
P r e l u d i o a la s i e s ta d e u n fauno . " P r é l u d e á l ' apres-
raidi d ' u n f a u n e " . (Debussy) . 
Dafnis y C loe . " D a p h n i s et C h l o é " . Segunda Suite . (Ravel) LALP197 
El Lago d e los Cisnes . O p . 20. (Tchaikovsky) . 
Las S í l f i d e s . Mazu rca . (Chopin) . 
Le d o n n e di b u o n u m o r e . " L a s m u j e r e s de b u e n h u m o r " 
(Scarlatti ; a r r . : T o m m a s i n i ) . 
El sombrero d e tres p i c o s . Danza del mo l ine ro . (Falla) 
Le pas d'ac ier . Suite p a r a o rques t a . O p . 41. (Prokofieff) 
Kikimora. O p . 63. (Liadov). 
Petrouchka. (Tres danzas) . (Stravinsky). Danza r u s a . - En casa de P e t r o u c h k a . - Fiesta popu la r 
O R Q U E S T A FILARMONIA 
Di recc ión : I G O R M A R K E V I T C H 
Es ta co lecc ión se s u m i n i s t r a con ca j a á l b u m 
CONCIERTO EN RE MAYOR 
Op. 61. Para violín y o r q u e s t a . (Beethoven). 
DAVID OISTRAKH (violín) 
y la O R Q U E S T A D E L FESTIVAL DE E S T O C O L M O 
Direcc ión: S I X T E N E H R L I N G LALP 2 3 1 
CUARTETO N.° 7 EN FA MAYOR 
Op. 59, n . ° 1. (Beethoven) . 
C U A R T E T O H U N G A R O 
Zol tan Szekely y Alexandre M o s k o w s k y , v io l ines ; 
D e n e s Koromzay , v iola ; 
V i lmos Palota i , v io lonce lo LALP 163 
SCHEHERAZADE 
Suite S in fón ica . O p . 35. (R imsky-Korsakow) . 
El m a r y la n a v e de S i m b a d . 
El c u e n t o del Pr íncipe Ca lende r . 
El j o v e n Pr íncipe y la j o v e n P r ince sa . 
Fes t iva l en B a g d a d . 
El m a r . 
La nave se es t re l l a c o n t r a la r o c a c o r o n a d a p o r el G u e r r e r o de Bronce . 
O R Q U E S T A FILARMONIA 
Direcc ión . ISSAY D O B R O W E N LALP 2 3 4 
. LALP 198 
. LALP 199 
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JEANNE D'ARC AU BUCHER 
(Juana de Arco en la Hogue ra ) . 
O r a t o r i o d r a m á t i c o . (Claudel y Honegger ) . 
In té rp re tes de la ob ra : 
j e a n n e M A R T H E D U G A R D 
Frére D o m i n i q u e R A Y M O N D G E K O M E 
p o r c u s F R É D É R I C A N S P A C H 
La Vierge R Í A LENSSENS 
Sainte Margue r i t e . . . • M A R G U E R I T E T H I E R N E S S E 
Sainte Ca the r ine M A D E L E I N E J O R I S 
La m e r e aux t o n n e a u x . . . A N N E - M A R I E F E R R I F R E 
Un h é r a u t R E N É P I L O Y 
Heur t eb i s e G E O R G E S G E N I C O T 
La " C h ó r a l e Ccecilia", de A m b e r e s 
la Cora l de Niños del Ins t i tu to de N o t r e - D a m e , de C u r e g h e m , 
y la O R Q U E S T A N A C I O N A L DE BELGICA 
Direcc ión: Lou i s DE V O C H T L F T I P 2 2 4 ' 5 
(En f rancés ) 
( Impres ionado en el Palac io de Bel las Ar tes de Bruse las , ene ro 1943) 
D O S D I S C O S A C O P L A M I E N T O A U T O M A T I C O 
Esta colección se sumin i s t r a con ca j a á lbum 
O R Q U E S T A IBERICA DE M A D R I D 
Direcc ión : G E R M Á N L A G O 
Cant iga Gala ica . (Siglo x m ) . (Anón imo; adap . : Lago) . 
Cant iga d e A l f o n s o X, e l Sabio . (1252-1284). Cód ice 
n . ° 169. (Virgen de la Arrixaca). (Adap.: Lago) . 
Pavana y R o m a n e s c a . (Siglo xvi) . (Alonso M u d a r r a ; 
adap . : Lago) . 
Diferenc ia s . (Siglo xvi) . (Luis de Narváez; adap . : Lago) . 
C h a c o n a y Canario . (Danzas del siglo XVII). (Gaspar 
Sanz; adap . : Lago) . 
M i n u é c a n t a d o . (José Bassa ; adap . : Lago) . 
Sonata n . ° 10. (P. A n t o n i o Soler; adap . : Lago) . 
Sonata e n re. (Mateo Fe r r e r ; adap . : Lago) . 
Bolero. (Siglo x v m ) . ( F e r n a n d o Sor; adap. : Lago) . . . 33LC10U 
Sui te e n mi m e n o r . (Air T e n d r e , C o u r a n t e et Gigue) 
(J. B. Lul ly; adap . : Lago) . 
Rigaudon , m u s e t t e e n r o n d e a u et l e tambour in . 
(Jean Phi l ippe R a m e a u ; adap . : Lago) . 
La ronda b á q u i c a . (C. Daqu in ; adap . : Lago) . 
Pavana , Gal larda y Victoria . (Variaciones) . (Wil l iam 
Byrd; adap. : Lago) . 
Sui te e n mi menor . ( Z a r a b a n d a , G a v o t a , Minue to , 
B o u r r é e y G i g a ) . (Siglo xvii) . (Rober t de Visee; 
adap . : Lago) . 
Zarabanda, S i c i l i a n a y Rigodón . ( F . F r a n c o e u r ; 
adap . : Lago) 3 3 L C 1 0 1 2 
Asturias . (Leyenda) . ( I saac Albéniz; adap . : Lago) . 
La orac ión d e l torero. Vers ión or ig inal . ( Joaqu ínTur ina ) . 
N e g r a sombra . B a l a d a g a l l e g a . (Juan de Mon tes ; 
adap . : Lago). 
Córdoba. D e " C a n t o s d e E s p a ñ a " . (Isaac Albéniz; 
adap . : Lago) . 
El amor brujo. R o m a n c e del Pe scado r . (Manuel de Falla; 
adap . : Lago) . 
Danza d e la pastora. (Ernes to Ha l f f t e r ; adap . : Lago) . 
Miniaturas m e d i e v a l e s . La bella cau t iva de la to r re , 
Canc ión de amigo y Jug la resca . (Muñoz Mol leda ; 
adap . : Lago) 
Es ta co lecc ión se sumin i s t ra c o n c a j a á lbum 
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O P E R A S 
MADAMA BUTTERFLY 
(Puccini) . 
O p e r a en d o s ac to s . ( Impres ión comple ta ) . 
(Libreto de Illica y Giacosa ) . 
In t é rp re t e s de la ob ra : 
M a d a m a But te r f ly V I C T O R I A DE L O S A N G E L E S , s o p r a n o 
S u z u k i A N N A M A R Í A C A N A L I , m e z z o - s o p r a n o 
Kate M A R Í A H Ü D E R , m e z z o - s o p r a n o 
P i n k e r t o n G I Ü S E P P E D I S T E F A N O , t e n o r 
S h a r p l e s s T I T O G O B B I , b a r í t o n o 
G o r o R E N A T O E R C O L A N I , t e n o r 
Y a m a d o r i . . . . . . j 
C o m i s a r i o > A R T U R O L A P O R T A , b a j o - b a r í t o n o 
R e g i s t r a d o r ' 
B o n z o B R Ü N O S B A L C H I E R O , b a j o 
M a e s t r o de C o r o : G i ü s e p p e C o n c a 
M a e s t r o c o l a b o r a d o r : Luigi Ricci 
O R Q U E S T A Y C O R O D E L A O P E R A D E R O M A 
Di recc ión : G I A N A N D R E A G A V A Z Z E N I LALP 236/8 
( C a n t a d o en i ta l iano) 
T R E S D I S C O S A C O P L A M I E N T O A U T O M A T I C O 
E s t a co l ecc ión se s u m i n i s t r a con c a j a á l b u m 
HANSEL y GRETEL 
( H u m p e r d i n c k ) . 
C u e n t o l í r ico en t r e s a c t o s . ( Impres ión comple ta ) . 
(Libre to de Ade lhe id Wet t e ) . 
I n t é rp re t e s de la o b r a : 
Pe te r (el p a d r e ) . . . 
G e r t r u d (la m a d r e ) . 
H a n s e l ( 
Gre te l I ( S U S h l J 0 S ) 
La B r u j a 
G n o m o de la a r e n a . 
H a d a del r o c í o . . . 
J O S E F M E T T E R N I C H , b a r í t o n o 
M A R Í A V O N I L O S V A Y , s o p r a n o 
E L I S A B E T H G R Ü M M E R , m e z z o - s o p r a n o 
E L I S A B E T H S C H W A R Z K O P F , s o p r a n o 
E L S E S C H Ü R H O F F , m e z z o - s o p r a n o 
| A N N Y F E L B E R M A Y E R , s o p r a n o 
C o r o s del " L O U G H T O N H I G H S C H O O L F O R G I R L S " 
y del " B A N C R O F T ' S S C H O O L " 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r e c c i ó n : H E R B E R T V O N K A R A J A N LALP 2 0 7 / 8 
( C a n t a d o en a lemán) 
D O S D I S C O S A C O P L A M I E N T O A U T O M A T I C O 
E s t a c o l e c c i ó n se s u m i n i s t r a con ca j a á l b u m 
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CELEBRIDADES CANTO 
RECITAL DE CANCIONES 
ESPAÑOLAS 
NAN MERRIMAN (mezzo-soprano) 
P iano : Gera ld M o o r e 
Siete c a n c i o n e s p o p u l a r e s e s p a ñ o l a s . (Falla). 
El p a ñ o m o r u n o . - Seguidil la m u r c i a n a . - As tu r i ana . 
Jo t a . - Nana . - C a n c i ó n . - Polo . 
Combat d e l s o m n i . (Janes y M o m p o u ) . 
D a m u n t de tu n o m é s les f lors . - A q u e s t a ni t un ma te ix 
vent . - Jo et p res sen t i a c o m la m a r . 
Romance d e Sól i ta . (Pit taluga). 
C a n c i o n e s negras . (Montsalvatge) . Canc ión de c u n a p a r a d o r m i r a un negr i to . (Letra de 
I l de fonso Pe reda Valdés). 
C a n t o n e g r o . (Letra de Nicolás Guil len). 
Farruca. ( C a m p o a m o r y Tur ina ) . 
La Giralda. (Muñoz San R o m á n y Tur ina) . 
Corazón por q u é pasá i s . (Obradors ) . 
El majo c e l o s o . (Obradors ) . 
Con amores , la mi madre . (Anchieta y Obrador s ) . 
Dos cantares p o p u l a r e s . (Obradors ) . 
El Vito. (Obradors ) LALP 839 
Agua , azucar i l los y a g u a r d i e n t e . Fan tas ía . (Chueca) . 
El tambor d e granaderos . P re lud io . (Chapí) . 
La Gran Vía. Fan tas í a . (Chueca) . 
Pan y toros. Fan tas ía . (Barbieri) . 
El b a i l e d e Luis A l o n s o . I n t e rmed io . (Giménez ' . 
La Dolores . J o t a . (Bretón) 331CX 130 
La V e i b e n a d e la Pa loma. Fan ta s í a . (Bretón). 
La b o d a de Luis A l o n s o . In t e rmed io . (Giménez) . 
Moros y cr is t ianos . Fan ta s í a . (Serrano). 
La Revo l tosa . Fan tas ía . (Chapí). 
C i n e m a t f f ¡ afo N a c i o n a l . Fan tas í a . (Giménez) . 
¡Viva N a v i ra! J o t a . (Larregla) 331CX 131 
El " p u ñ a o " de rosas. Fan tas ía . (Chapí). 
Inter lud io . (Echevarr ía) . 
La T e m p r a n i c a . Fan tas ía . (Giménez). 
El Bateo. Fan ta s í a . (Chueca) . 
V i e n t o Sur. Fan tas í a . (Albéniz, Echeva r r í a y Arámbar r i ) . 
Los d i a m a n t e s d e la corona. Bo le ro . (Barbieri) . . . 33LCX 139 
El Caserío. Pre ludio del ac to II. (Guridi) . 
El Rey q u e rabió. F a n t a s í a . (Chapí). 
Garín. Sa rdana . (Bretón). 
El barber i l l o de Lavapiés . Fan tas ía . (Barbieri). 
Una n o c h e e n Ca la tayud . P o e m a S infón ico . (Noc turno , 
Se rena t a y Ronda) . (Luna). 
A l b o r a d a g a l l e g a . (Veiga) 33LCX133 
BANDAS DE CONCIERTO 
CONCIERTO EN EL RETIRO 
BANDA MUNICIPAL DE MADRID 
Dirección: J E S Ú S A R Á M B A R R I 
Esta colecc ión se sumin i s t r a con c a j a á lbum 
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J A Z Z 
LOUIS A R M S T R O N G and his H o t Five 
"Rendezvous en el Café Sunset" 
(Chicago 1926) 
Come back s w e e t p a p a . "Vue lve que r ido p a p á " . 
(Barbar in y Russel l) . 
Georgia gr ind . (Wil l iams) . 
Orienta l strut. (St. Cyr) . 
You're n e x t . " T ú a c o n t i n u a c i ó n " . (Lil Arms t rong) . 
Big fat ma a n d s k i n n y pa. (Jones). 
S w e e t l i t t l e p a p a . (Ory). 
I want a b i g butter and e g g man . (Venable). 
Sunse t Café s tomp. (Venable y A r m s t r o n g ) . 
You m a d e m e l o v e y o u . (Venable). 
Irish b l a c k b o t t o m . (Venable y Arms t rong) . . . . . . 33LS 1021 
P E L I C U L A S 
SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS 
De la b a n d a s o n o r a de la pel ícula M.G.M. del m i s m o t í tulo 
(De Pau l y Mercer) 
H O W A R D KEEL 
Bendi ta tu hermosura . "Bless yoi;e beau t i fu l h ide" . 
J A N E P O W E L L 
Marav i l l o so día . " W o n d e r f u l , w o n d e r f u l d a y " . 
BILL LEE Y H E R M A N O S 
Lamento . " L a m e n t " . 
J A N E P O W E L L y H E R M A N O S 
Galanteos . " G o i n ' c o ' t i n ' " . 
H E R M A N O S y CHICAS 
Primavera. "Spr ing , Spring, Sp r ing" . 
JANE P O W E L L y H O W A R D KEEL 
C u a n d o es tás e n a m o r a d o . " W h e n y o u ' r e in l ove" . 
H O W A R D KEEL y H E R M A N O S 
Mujeres d e s c o n s o l a d a s . " S o b b i n ' w o m e n " . 
VIRGINIA G I B S O N y CHICAS 
N o v i a d e junio . " J u n e b r i d e " . 
con la O R Q U E S T A DE L O S E S T U D I O S M.G.M. 
Dir. Ado lph Deu t sch MGM-LD 1004 
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DISCOS MICROSURCO E X T E N D E D PLAY ( E . P . ) 
M U S I C A S E L E C T A 
SAMSON FRANgOIS , piano 
R a p s o d i a h ú n g a i a n . ° 6 e n re b e m o l m a y o r . (Liszt). 
R a p s o d i a h ú n g a r a n . ° 15 e n la m e n o r . " M a r c h a d e 
R a k o c z y " . (Liszt) 7ERL1054 
ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . P A U L K L E T Z R I 
Beatriz y B e n e d i c t o . O b e r t u r a . (Berlioz). 
B a l l e t n . ° 2 e n s o l m a y o r . (De " R o s a m u n d a " . O p . 26.) 
(Schube r t ) 7ERL1059 
Ruy Blas. O p . 95. O b e r t u r a . (Mende l s sohn ) . 
Retorno d e la l e j a n í a . O p . 89. O b e r t u r a . " H e i m k e h r 
a u s d e r F r e m d e " . (Mende l s sohn ) 7ERL1060 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ANDRE KOSTELANETZ 
y su Orquesta 
C a n c i ó n d e s e p t i e m b r e . " S e p t e m b e r s o n g " . D e 
" K n i c k e r b o c k e r H o l i d a y " . (Weill) . 
D u l c e L e i l a n i . " S w e e t L e i l a n i " . D e " W a i k i k i w e d d i n g " . 
( O w e n s ) . 
Grac ias por e l r e c u e r d o . " T h a n k s f o r t h e m e m o r y " . 
De " B i g B r o a d c a s t of 1938". (Rainger) . 
D u l c e y c a r i ñ o s a . " S w e e t a n d l o v e l y " . D e " T w o gir ls a n d a s a i l o r " . ( A r n h e i m , T o b i a s y L e m a r e ) . . . . SEDL 19.061 
ESCENAS HUMORISTICAS 
K A P y KUA 
D a m e u n e m p l e o , T i m o t e o . (Rosa in y P a r é s ) . 
Fútbol e n l a s e l v a . (Rosa in y Pa rés ) S E D L 1 9 , 0 7 0 
El e s p í a S a l m o n e t e . (Rosa in y Parés ) . 
B u c é f a l o Bil l y l o s C o m a n c h e s . (Rosa in y Pa ré s ) . . . S E D L 1 9 . 0 7 1 
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CANCIONES 
PEDRO FLETA (tenor), acomp. Orquesta 
Dir. J a c q u e s M e t e h e n 
La p a r t i d a . (Blasco y Alvarez) . ( C a n t a d o en e spaño l ) . 
F u n i c u l i - f u n i c u l á . (Tu rco y Denza) . ( C a n t a d o en i t a l i ano) . 
A n d a l u z a . D a n z a e s p a ñ o l a n . ° 5 . (Muñoz L o r e n t e 
y G r a n a d o s ) . ( C a n t a d o en e spaño l ) , 
Santa Lucia . C a n c i ó n n a p o l i t a n a . ( C a n t a d o en i t a l i ano) . 45EMGZ5.010 
AMALIA RODRIGUES, acomp. guitarras 
A n t i g a m e n t e . ( P r o e j a y D e Br i to ) . 
Marcha d e Lisboa . " M a r c h a do C e n t e n a r i o " . (Fe r r ao 
y de A r a u j o ) . 
Barco n e g r o . " M ü e P r e t a " . C a n c i ó n . D e la pe l í cu l a 
" L e s a m a n t s du T a g e " . (Velho, P i ra t in i y Fe r r e i r a ) . 
C a n c i ó n d e l mar. (Sol idao) . " C a n p a o do m a r ' ' C a n c i ó n . 
D e la pe l í cu la " L e s a m a n t s du T a g e " . ( D e B r i t o , 
F e r r e r T r i n d a d e y Fe r re i r a ) 
GILBERT BÉCAUD acomp. piano por Fran^ois Vermeille 
M a d a m e P o m p a d o u r . C a n c i ó n . (De L a n o e y Bécaud) . 
No m e f ío d e l o s á n g e l e s . " M o i , j e m e méf ie des a n g e s " . 
C a n c i ó n . (Dutai l ly y Bécaud) . 
acomp. por Fran^ois Vermeille y su Conjunto 
Una n u e v a p r i m a v e r a . " U n n o u v e a u p r i n t e m p s t o u t 
n e u f " . C a n c i ó n . ( A z n a v o u r , V e r n a d e t y Bécaud) . 
acomp. Orquesta 
Dir Wa l -Be rg 
Dejar h a c e r , de jar d e c i r . " L a i s s e z fa i re , la issez d i r é " . (De L a n o e y Bécaud] 7EPL 13.052 
ANTONIO MOLINA, acomp. Orquesta 
Mi p e t e n e r a . P a s o d o b l e . (Garc ía Pad i l l a y Gordi l lo ) . 
N a n a . De la pe l ícu la " E s a voz es u n a m i n a " . ( P e r e l l ó 
y Azagra) . 
¡Oh, mi n i ñ o ! Bo l e ro . (Mar t ínez P i n t o y G a r c í a M o r c i l o ) . 
Sov d e l Norte H a b a n e r a . (Mar t ínez P in to y G a r c í a 
Morc i l lo ) D50E 16.060 
LOLITA TORRES 
acomp. Orquesta de Ramón Zarzoso 
A y c h u l a . . . C h o t i s . (Zarzoso y Val verde) . 
C a n t a n d o s o y e s p a ñ o l a . P a s o d o b l e 3 / 4 . (Zarzoso 
y Va lve rde) . 
C h u l o n a . Pasaca l l e . ( M o n s o l a r y Gonzá lez ) . 
De r o m p e y rasga . C h o t i s . (Zarzoso y V a l v e r d e ) . . MSOE 31.155 
PEPE CORDOBA, acomp. guitarras por Eduardo Martínez y Moreno de Herrera 
La raíz d e tu r e c u e r d o . Z a m b r a . ( R o m á n y Alva) . 
Mi c h i q u i l l o . H a b a n e r a . ( A l o n s o de Sola) . 
El t u r b a n t e y e l s o m b r e r o . F a r r u c a m o r a . (Mata 
y M o r e n o ) . 
N o c h e o s c u r a . B o l e r o . (Cas te l l anos ) DSOE 16.063 
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ANTONIO MOLINA 
R E G I O N A L 
( A N D A L U C E S ) 
acomp. guitarra por Antonio Arenas 
Era u n a rosa e n c e n d i d a . F a n d a n g o s . (Ar royo) . 
En e l rosal f l o r e c i ó . So l ea re s . (De Luna) . 
S i e t e c a b a l l o s d e e s p u m a . S e r r a n a . (Arroyo) . 
S a l i e r o n tres c a r a b e l a s . Alegr ías . ( A r r o y o ) . . DSOE 16.061 
COJO DE HUELVA 
acomp. guitarra por M. Vázquez "Sarasate" 
F a n d a n g o s d e H u e l v a . " E n El T o r i l m e c r i é " . - " P a s a r 
u n a n o c h e sin l u n a " . (Montes ) . 
M a l a g u e ñ a y f a n d a n g o s d e G r a n a d a . " F u é p o r q u e 
n o m e dió g a n a " . - " S ó l o el o í r te n o m b r a r " . (Montes ) . 
F a n d a n g o s c a m p e r o s d e H u e l v a . " S e vo lv ió m a n s o 
c o r d e r o " - " Q u e v i m o s en P u n t a U m b r í a " . ( Q u i n t e r o ) . 
acomp. guitarras 
por M. Vázquez "Sarasate" y Juanito Serrano 
A i r e s e x t r e m e ñ o s . So leá . ( C a s a d o y T o r r e s Ga rzón ) . DSOE 16.070 
(MALLORQUINES) 
DANSADORS DE LA VALL D'OR, de Sóller 
Dir . B a r t o l o m é E n s e ñ a t 
Sant A n t o n i . Bai le de C a r n a v a l . 
M a t e i x a d e J u l i á n y Mar ie ta . 
Jota p a g e s a . 
Bal l d e s e s c u i d o r e s . So l i s ta : Mar í a Sel lés . 
Toni M o r e n o . B o l e r o . 
C o p e o m a t a n c é . 
Ses p o r g u e r e s . 
M a t e i x a b u n y o l i n a SEDL 19.064 
Parado d e V a l l d e m o s a . 
C o p e o v e i . 
Bal l d e s e s p a n a d e s . 
T o n a d a d e s i e g a . So l i s ta : C a t a l i n a Mateu . 
Bolero m a l l o r q u í . 
R e c o l l i d a d ' o l i v a . So l i s t a s : Mar í a Sel lés y A n d r é s Valls . 
T o n a d a d e batre . So l i s ta : Gab r i e l I s e r n SEDL 19.065 
Bolero d e S e l v a . 
M a t e i x a s o l l e r i c a . So l i s ta : P e d r o M a g r a n e r . 
So d e pas tera . So l i s ta : M a r í a Sel lés . 
T o n a d a d e s embrar . So l i s ta : C a t a l i n a M a t e u . 
C o p e o d e M o n t a n y a . 
M a t e i x a d e p r i m a v e r a . S o l i s t a s : P e d r o M a g r a n e r 
y A n d r é s Val ls . 
Jota mar inera . Sol is ta : C a t a l i n a M a t e u . 
Sa f i g a i a l e r a . So l i s ta : Ca ta l ina M a t e u SEDL 19.066 
S'hort d'En Boira. 
M a t e i x a d e s fadri . 
Bal l d e s a x i m b o m b a . S o l i s t a s : C a t a l i n a M a t e u 
y A n d r é s Val ls . 
T o n a d a d e l laurar . So l i s t a : Gabr ie l I se rn . 
Bolero d e l s'En Pere . 
Jota s e b a s t i a n a . 
M a t e i x a d e sa r a v e t l l a . 
N o n i n ó . C a n c i ó n de c u n a . So l i s ta : C a t a l i n a M a t e u . . SEDL 19.067 
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J A Z Z 
LOUIS ARMSTRONG 
& his Hot Seven (1927) 
"J AZZIN' AGAIN WITH ARMSTRONG, N.° 1" 
Twel f th Street rag. (Bowman) . 
W i l l i e the w e e p e r . (Melrose, B l o o m y Rymal) . 
K e y h o l e b l u e s . (Wilson). Vocal : Louis Arms t rong . 
A l l i g a i o r b l u e s . (Will iams) SE«L 34.074 
"JAZZIN' AGAIN WITH ARMSTRONG, N.° 2" 
W i l d m a n b l u e s . ( A r m s t r o n g y Mor ton ) . 
S. O. L. b l u e s . (Arms t rong) . Vocal : Lou i s A r m s t r o n g . 
G u l l y low b l u e s . (Arms t rong) . 
Weary b l u e s . (Mat thews) SEHL 34.075 
a* "JAZZIN' AGAIN WITH ARMSTRONG, N.° 3" 
& his Bavoy Ballroom Five 
St. James inf irmary . (Pr imrose) . 
8c his New Sebastian Cotton Club Orchestra 
Body a n d sou l . ( H e y m a n , E y t o n , S o u r y G r e e n ) . 
Vocal : Louis A r m s t r o n g . 
& his Hot Five 
Sugar foot strut. (Pierce, Myers y Schwab) . 
& his Orchestra 
M u g g l e s . (Hiñes y Arms t rong) SEML 34.076 
TRIO BENNY GOODMAN 
One o 'c lock jump. (Basie y James ) . 
Rose room. " In s u n n y R o s e l a n d " . (Hickman y Wil l iamsS 
I f o u n d a n e w b a b y . (Pa lmer y Wil l iams) SEML 34.065 
B A I L A B L E S 
LORENZO GONZALEZ y su Orquesta 
Diminuta . Bo le ro r í tmico . (Capó) . 
N u n c a jamás. Bo le ro . (Guer re ro) . 
A l m a l l a n e r a . J o r o p o venezo lano . (Elias Gut ié r rez . 
La n i ñ a de Puerto Rico. G u a r a c h a . (Or tega , M o n t e s y Alvarez Macis te) . 
Misterio e s p a ñ o l . Bo le ro . (Gui ja r ro y Monreal) . . . GSOE 16.066 
S u b e e s p u m a . A f r o - m a m b o . (Morales). 
Con el Tr ío Vocal H e r m a n a s Russel l 
D e n u n c í e m e , señora . Bo le ro . (Marquett i) . 
Sólo por ti. B a l e r o . (Kinleiner). 
Pregunta . Bolero . (Paredes) . . ÜS0E 16.068 
Luna m a l l o r q u í n a . Bolero . (De Lete). 
Con el Tr ío Vocal H e r m a n a s Russel l 
Yo no s é por q u é te quiero . Kolero. (Gutiérrez) . 
Luna d e m i e l e n Puerto Rico. B o l e r o - m a m b o . (Capó). 
D é j a m e abrazarte . Bolero . (Menéndez) DSOE 16.069 
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FRANCISCO ROVIRALTA 
con el Trío Vocal Hermanas Russell 
y Orquesta 
Al q u e quiera u n m i c o . S a m b a . (Filos 
y D o t r a s Vila). De la revis ta " M u j e r e s 
o D i o s a s " . 
H a s t a l o s g a t o s q u i e r e n z a p a t o s . 
C h a - c h a - c h a . (Kaps y Algueró , Jr . ) . 
De la revis ta " C a m p a n a s de V i e n a " . 
RAMON MARQUEZ y su Orquesta 
El c h a - c h a - c h a de l o s car iñosos . Cha-cha-cha . (Ruiz). 
Rico v a c i l ó n . Cha-cha-cha . (Ruiz) MSQE 31.166 
AI ritmo de c h a - c h a - c h a . (Renté). 
Espinita. (Jiménez). 
Mi c h a - c h a - c h a . (Duarte). 
Cosas d e l amor. (Sosa) MSOE 31.153 
ESTRELLITA DE PALMA 
con el Trío Vocal Hermanas Russell 
y Trío Guadalajara (guitarras), con acomp. rítmico 
El cordón de mi corpiño . C a r n a v a l i t o . (Guer re ro 
y Cas te l lanos) . 
¿Será una rosa? Canc ión . (De Val y C. Díaz). 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
Cerezo rosa. "Ce r i s i e r rose e t p o m m i e r b l anc" . Bo le ro . 
(Larue y Lou iguy ; adap . : Ovejero-Suárez) . 
P i e d a d . Bolero . (García Pastor) SEML 34.066 
JUAN MANUEL 
con la Orquesta de Antonio Vilás 
C o n f i é s a m e . Bo le ro r í tmico . (Martínez C a m p o s y Gea) . 
Por q u é ya tú no me sonr íes . Bolero m a m b o . (Touzet) . 
Africa. Son a f ro . (Guer re ro ) . 
Negra l u n a . B e g u i n e . (Bariego, Fe rnández y Garc ía 
Beitia) MSOE 31.162 
acomp. Orquesta 
N o c h e de l u n a . Bo le ro . (Curiel) . 
Duerme. F o x m o d e r a t o . (Luna y Prado) . 
Nocturna l . Bolero . (Mojica y Sabré Mar roqu ín) . 
S u e ñ o guaj iro . Son . (Lara) MSOE 31.151 
LIA DELBY, acomp. Orquesta 
N o c h e de l l u v i a . Bolero . (Lauma, Fie t ta y Bonino) . 
Triquiti-trac. " T r i c h e t e - t r a c " . F o x t r o t . (Testoni y Rossi) , 
Escala e n Victoria . Bolero begu ine . (Varel y Bailly; 
adap . : M Suárez). 
Nuestro s i l e n c i o . Bolero . (Soria y C a s a n o v a s ) . . . . MSOE 31.157 
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ORQUESTA TEIBA 
Cas tañue l a s : E m m a Maleras 
El e s c o n d i t e d e Hernando . " H e r n a n d o ' s H i d e a w a y " . 
T a n g o . C o n c o r o . (Adler y Ross; adap . : Ga rc í a 
Giménez) . 
Carmen. T a n g o . (Larue y Adamis ) . 
ORQUESTA DE JOSE VALERO 
He s o ñ a d o a o n l i g o . "By the s leepy l a g o o n " . Beguine . 
(Coates) . 
Me e n l o q u e c e s . " I get a kick ou t of y o u " . (Porter) . . RISOE 31.168 
XAVIER CUGAT y su Orquesta 
M a m b o e n e l Waldor f . " M a m b o at the W a l d o r f " . 
(López, Angu lo y Cugat) . 
Cuca. (Márquez). 
Yo qu iero u n m a m b o . ( R o m á n C). 
El mani sero . " T h e p e a n u t v e n d o r " . (Sunshine , Gi lber t y Simons) SEML 34.059 
PEREZ PRADO "El Rey del Mambo" 
y su Orquesta 
Guao. M a m b o . (Cas te l lanos) . 
P o l i t é c n i c o . M a m b o . (Pérez Prado) . 
M a m b o a la Kenton . " M a m b o K á e m " . (Kenton R o m e u ) . 
Manhat tan m a m b o . (Pérez Prado) 7EML 28.110 
ADELINA GARCIA 
con Oswaldo Borba y su Orquesta 
Peni ta c o n t i g o . Bo le ro m a m b o . (Bul lumba Landes toy) . 
Amor s a l v a j e . Bolero . (Valladares). 
Caprichi to . S a n s o n e t e . (Bermúdez). 
Despierta . Fox-s low. (Ruiz y L u n a de la Fuente) . . . MSOE 31.156 
RENE TOUZET y su Orquesta 
Tótem m a m b o . M a m b o . (Touzet). 
A g u a pa mi . M a m b o . (Servia). 
DAVE " T I C O " ROBB1NS y su Quinteto 
M a m b o d e la n o c h e d e l s á b a d o . " S a t u r d a y n i g h t 
m a m b o " . (Webb). De la pel ícula " M a r t y " . 
El m a m b o d e S i lvana M a n g a n o . " T h e Si lvana Mangano m a m b o " . (David y Stone) . De la pel icula " M a m b o " . MGM-EPL37.050 
EDUARDO ARMANI y su Orquesta 
Maringá. Baión. (De Carva lho) . De la pel ícula " F u e g o 
V e r d e " . Vocal: Celia Mendes y C laud io Alves. 
Chiv ir i co . M a m b o . (Márquez). J a m b a l a y a . Fox t ro t . (Wil l iams) . Vocal: George F o s t e r y C o r o . 
Favela . Baión. (Tavares y C a m a r g o ) . Vocal: C e l i a M e n d e s . MS0£ 31.167 
W T J w 
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TRIO JANITZIO con Ritmo 
Espinita. Bolero . (Jiménez). 
No p u e d e ser. Bolero . (Demetr io) . 
C u a n d o v u e l v a a tu lado . B o l e r o . 
(Grever). De la pel ícula " C u a n d o m e 
v a y a " . 
En a u i n c e m i n u t o s . B o l e r o . (De Paz y Renté) MSOE 31.165 
HUBERT ROSTAING y su Orquesta 
Oh Bess ie . S low. (Claude y Henr i Vic). 
Una casa p o r t u g u e s a . Ba i ao . (Fonseca) . 
A p a p á l e gus ta e l m a m b o . " P a p a loves m a m b o " . 
M a m b o . ( H o f f m a n , M a n n i n g y Reichner) . 
Ya. " D é j á " . F o x . (Stern) 7EML 28.108 
FRANK SINATRA, acomp. Orquesta 
T i e m p o borrascoso . " S t o r m y w e a t h e r " . (Koeh l e r 
y Arlen) . De " C o t t o n Club P a r a d e " . 
C a n c i ó n d e s e p t i e m b r e . " S e p t e m b e r s o n g " . (Anderson 
y Weil l ) . 
Mi c i e l o azul . " M y blue h e a v e n " . (Whi t ing y Dona l son ) . 
OI' m a n river. ( H a m m e r s t e i n II y Kern). D e " S h o w B o a t " SEML 34.056 
ERIC JUPP y su Orquesta 
con The Coronets 
Skokiaan. (Glazer y Msaru rgwa) . 
Ritmo y b l u e s . " R h y t h m ' n ' b l u e s " . (Kaye y Loman) . 
Estaban m a m b e a n d o . " T h e y were do in ' t he m a m b o " . 
(Raye y Burke) . 
Poppa P o p p a d o p o l i s . " T h e h a p p y locksmi th m a n " . (Schroeder y Silver) SEML 34.064 
KEN MACKINTOSH 
y su Orquesta 
Sh. Boom. " L i f e could be a d r e a m " . (Keyes , Feas te r , 
Feas te r , McRae y Edwards ) . Vocal : T h e Mackpies . 
Mi amor y y o . " T h a t ' s a -me 'n m y l o v e " . ( G l u c k ) . 
Vocal : Pa t t i F o r b e s y G o r d o n L a n g h o r n . 
saxofón y su Orquesta 
El h o m b r e q u e amo. " T h e m a n I l o v e " . (Gershwin) . 
No es n e c e s a r i o . " I t a i n ' t n e c e s s a r i l y s o " . (I. y G. Gershwin) . De " P o r g y and B e s s " . C o n c o r o . . 7EML 28.126 
M. PHILIPPE-GÉRARD y su Conjunto 
Granada. Bo le ro . (Lara). 
Con es te so l . "Avec ce sole i l" . Slow. (Phil ippe-Gérard). 
Le Refif i . F o x . (Phi l ippe-Gérard) . De la pel ícula " D u 
Rif i f i chez les h o m m e s " . 
Pampiro. Ba iao . (Phi l ippe-Gérard y Barclay) 45EMA 40.024 
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RONNIE HILTON, acomp. Orquesta 
Dir. F rank Cordel l 
C a y ó u n c a p u l l o . " A b l o s s o m f e l l " . (Barnes, 
Corne l ius y John) . C o n co ro . 
Premio de Oro. "Pr ize of g o l d " ( W a s h i n g t o n y Lee). 
De la pel ícula del m i s m o t i tulo. 
Di s i m p l e m e n t e q u e la qu ieres . " J u s t say you love 
h e r " . (Rober ts , Pau l y Edwards ) . 
Mis m a n o s amorosas . " M y loving h a n d s " . ( J e r o m e y Biddy). C o n T h e Pe te r Knight S ingers 7EML 28.107 
gvk 
ALMA COGAN, acomp. Orquesta 
Dir. F rank Corde l l 
Tuve una i d e a . " G o t ' n i d e a " . (Roberts) . 
Q u i é r e m e otra v e z . " L o v e m e a g a i n " . (Gold, Kosloff , 
Per ry y Sims). 
Dale una o p o r t u n i d a d . " G i v e a f o o l a c h a n c e " . (Stevens). 
FRANKIE VAUGHAN y ALMA COGAN 
acomp. Orquesta 
Dir. Geoff Love 
Rechazado . " J i l t e d " . (Colby y Manning) . . . 
ELDER BARBER 
acomp. Orquesta.] |Dir . Raúl Renau 
Sh. Boom. F o x t r o t . (Keyes, Feas te r , Feas te r , McRae 
y Edwards ) . 
acomp. Orquesta. Dir . Miguel Cons t an t i no^ 
N e u r a s t é n i c o . Fox . (B y N. Bri to) . 
Blues d e l herrero. " B l a c k s m i t h b l u e s " . Fox t ro t . (Holmes; 
ve rs ión cas te l lana de G. y H. Pelay y T. PanJ. 
J i n e t e s e n e l c i e l o . " R i d e r s i n t h e s k y " . C a n c i ó n 
v a q u e r a (Jones) 
R E V I S T A S 
MUJERES O DIOSAS 
Al q u e quiera un mico . Samba . 
CAMPANAS DE VIENA 
Hasta l o s ga tos q u i e r e n zapatos . Cha-cha-cha . 
FRANCISCO ROVIRALTA 
con el Trío Vocal Hermanas Russell 
y Orquesta MSOE 31.166 
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P E L I C U L A S 
EL PRINCIPE ESTUDIANTE 
ANN BLYTH 
acomp. Orquesta Estudios M.G.M. y Coro 
Dir. G e o r g e Stoll 
Marcha d e l o s e s t u d i a n t e s . " S t u d e n t s ' m a r c h s o n g " . (Romberg y Donnelly) . 
con David Rose y su Orquesta 
Dentro d e mi corazón. " D e e p in m y hear t , d e a r " . 
(Romberg y Donnel ly) . 
BILLY ECKSTINE, acomp. Orquesta 
Dir. L o u Bring 
A m a d a . " B e l o v e d " . (Brodszky y Webs te r ) . 
DAVID ROSE y su Orquesta 
Serenata . R o m b e r g MCM-EPL 37.051 
ESA VOZ ES UNA MINA 
ANTONIO MOLINA, acomp. Orquesta 
Nana DSOE 16.060 
Soy minero . Pa sodob le -marcha . 
Yo qu iero v i v i r c o n t i g o . Bolero . 
Cocinero , coc inero . Tangui l lo . 
En e l f o n d o de la mina . T i en tos DSOE 16 057 
Son tus d i e n t e s a l e l í e s . Gua j i r a DSOE 16.Í58 
LA ZAPATILLA DE CRISTAL 
DAVJD ROSE y su Orquesta 
Toma mi amor. " T a k e m y love" . (Kaper). 
Brillan e s tre l la s e n tus ojos. " S t a r s shine in your e y e s " . 
(Rota) . De la pel ícula " L a S t r ada" . 
El amor es e terno. " L o v e is e t e rna l " . (Myrow). Inspi-
r a d o en la nove la de I rv ing S tone " L o v e is e t e rna l " . 
(No pe r t enece a la película). 
Verano e n V e n e c i a . " S u m m e r t i m e in Ven íce" . (Icini). 
De la pe l ícula " L o c u r a s de V e t a n o " MGM-EPL 37.049 
LA LADRONA, SU PADRE 
Y EL TAXISTA 
AIMÉ BARELLI y su Orquesta 
Civ i l i zac ión . " Civil izat ion " (Bongo , Bongo , B o n g o ) . 
F o x t r o t , ( l l i l lard y S igman; a r r . : A. Migiani). 
Kaila . (Morice y R ichmont ) . (No pe r t enece a la película). 
Me arrullo . " J e m ' b a l l a d e " . Fox . ( F o n t e n o y ; a r r . : 
A. Migiani). Vocal : Aimé Barell i . (No pe r t enece a la 
película). 
S a n g u i n a . " S a n g u i n e " Slow. (Crolla: ar r . : A. Migiani). 
(No pe r t enece a la película) 45EMA 40.025 
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LA BELLA DEL PACIFICO 
LEO DIAMOND (armónica) con Van Alexander y Orquesta 
Blues d e l Pac í f i co Azul . ( L a c a n c i ó n d e S a d i e T h o m p s o n ) . " T h e Blue Pacific B lues " . (Wash-ing ton y Lee). 
En e l p a s e o . " O n the m a l í " . (Goldman) . (No p e r t e n e c e a la pel ícula) . 
LARRY ADLER (armónica), acomp. instrumental 
Le G r i s b y . (Wiener) . (No pe r t enece a la pel ícula) . 
Pam-pou-de . (Gasté). (No pe r t enece a la pel ícula! . . . SEML 34.073 
MARTY 
DA VE " T I C O " ROBBINS y su Quinteto 
M a m b o d e la n o c h e d e l s á b a d o . " S a t u r d a y n i g h t 
m a m b o " MGM-EPL 37.050 
EL AMOR NACIO EN PARIS 
MARGE y GOWER CHAMPION 
No quiero bai lar . "I won ' t d a n c e " . (Kern, H a m m e r s t e i n , H a r b a c h , Fields y McHugh) . 
ANN MILLER 
Dif í c i l de manejar . "1*11 be h a r d to h a n d l e " . ( K e r n , Douga l l y Fields) . 
HOWARD K.EEL 
Eres p r e c i o s a . " L o v e l y t o l o o k a t " . (Kern, Fields y McHugh) . 
La n o c h e más m a r a v i l l o s a . " T h e m o s t exci t ing n i g h t " . (Kern, H a r b a c h y Fields). 
KATHRYN GRAYSON 
El h u m o c i e g a tus ojos. " S m o k e gets in y o u r e y e s " . 
(Kern y Harbach) MGM-EPL37.053 
ORQUESTA DE LOS ESTUDIOS M.G.M. 
Dir. C a r m e n D r a g ó n 
LOCURAS DE VERANO 
DAVID ROSE y su Orquesta 
Verano e n V e n e c i a . " S u m m e r t i m e in V e n i c e " . . . . MGM-EPL 37.049 
FUEGO VERDE 
EDUARDO ARMANI y su Orquesta 
Maringá . Baión. Vocal : Celia Mendes y Claud io Alves . MS0E 31.167 
DEAN PARKER con Joe Lipman, su Orquesta y Coro 
Fuego v e r d e . " G r e e n f i r e " . MG¥l-ErL37.045 
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CANCIONES 
CARMEN MORELL y PEPE BLANCO 
acomp. Orquesta 
D e l espec tácu lo "DOS AMORES VIENEN C A N T A N D O " 
Amor q u e v i e n e c a n t a n d o . Pasodob le - jo ta . ( F l o r e s , 
Llabrés y Codoñe r ) . 
CARMEN MORELL, acomp. Orquesta 
Pregonera de España. P a s o d o b l e . (Codoñer ) . Del 
espec tácu lo " M e debes un beso 
Del e spec tácu lo "DOS AMORES VIENEN C A N T A N D O " 
Señora o aventurera . F a r r u c a . ( F l o r e s , L l a b r e s 
y Codoñe r ) . , 
El h u e r f a n i t o de guerra. Beguine . (Flores, L labres ^ ^ 
y Codoñer ) 
ANTONIO MOLINA, acomp. Orquesta 
Nana . (Perelló y Azagra) . De la pe l ícula " E s a voz es u n a 
m i n a " . 
Mi p e t e n e r a . P a s o d o b l e . (García Padi l la y M o n t o n o . 18 5 . 1 2 8 
¡Oh, mi n iño ! Bo le ro . (Martínez P in to y Garc ía Morcil lo) 
Soy d e l Norte . H a b a n e r a . (Martínez P in to y Garc ía ^ ^ 
Morcil lo) " 
Del espec tácu lo "GARBO" 
Si a ti te l l a m a n Consue lo . Zambra . (Perelló y Montor io ) . 
L a j a c a m á s pos t inera . P a s o d o b l e . (Perelló y Monto r io ) . 18 5 . 1 2 9 
PABLO DEL RIO, acomp. Orquesta 
Mi jaca v a l i e n t e . P a s o d o b l e . ( A l m a g r o , M o r a l e s 
y Vil lacañas) . 
Colmaíta d e v e n e n o . Alegr ías con buler ías . (Almagro, 
Mora l e s y Vil lacañas) 
PEPE CORDOBA, acomp. guitarras por Eduardo Martínez y Moreno de Herrera 
El turbante y e l sombrero . F a r r u c a m o r a . (Mata 
y Moreno ) . 
N o c h e oscura. Bolero . (Cas te l lanos) 
PUR1TA UGALDE "LA RIOJANITA" 
acomp. Orquesta 
Si vas a Ca la tayud . P a s o d o b l e ronda l l a . ( V a l v e r d e 
y Zarzoso) . 
T a m p o c o t e n e m o s metro. Popur r í . (Novoa) 1 8 5 . 1 4 7 
ESCENAS HUMORISTICAS 
KAP Y KUA 
Dame un e m p l e o , Timoteo . (Rosain y Parés) . 
El e s p í a S a l m o n e t e . (Rosain y Parés) 
Bucéfa lo Bill y l o s C o m a n c h e s . (Rosain y Parés) 
Fútbol e n la s e l v a . (Rosain y Parés) 
C 1 0 . 3 1 9 
C 1 0 . 3 2 0 
C 1 0 . 3 2 1 
C 1 0 . 3 2 2 
1S 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES 
ANTONIO MOLINA acomp. guitarra por Antonio Arenas 
Era u n a rosa e n c e n d i d a . F a n d a n g o s . (Ar royo) . 
En e l rosal f l o r e c i ó . S o l e a r e s . (De Luna ) 1 8 5 . 1 3 3 
S i e t e c a b a l l o s d e e s p u m a . S e r r a n a . (Ar royo) . 
S a l i e r o n tres c a r a b e l a s . A legr ías . (Ar royo) 18 5 . 1 3 4 
RAMON FARIÑA acomp. guitarra por "Morenito de Hellín" 
Drama d e amor. F a n d a n g o s . (Montes y A r r o y o ) . 
acomp. guitarras por Lorenzo Aparicio y "Morenito de Hellín" 
Te miro d e arriba a b a j o . T a n g u i l l o s e x t r e m e ñ o s . 
(Arroyo) 1 
B A I L A B L E S 
LORENZO GONZALEZ y su Orquesta 
Por ser c o m o tú eres . B o l e r o . (Sla ter Badán) . 
Yo n o s é por q u é te q u i e r o . B o l e r o . (Gut ié r rez) . . 18 5 . 1 4 1 
D e n u n c í e m e , s eñora . B o l e r o . (Marque t t i ) . D é j a m e abrazarte . B o l e r o . (Menéndez) 1 8 5 . 1 4 2 
A b a n d o n a d a . B o l e r o . (De Zár raga ) . 
P r e g u n t a . Bo le ro . (Paredes) 1 8 5 . 1 4 3 
ORQUESTA DE LORENZO GONZALEZ 
Mambo-Jazz . M a m b o . (Zavala). 
N o s e irrite. Ch iv i r i co . (Márquez) 2 0 4 . 6 9 3 
M i - F a - S o l . R i t m o p o r t o r r i q u e ñ o . (Morales) . 
M a m b o d e la t e l e f o n i s t a . (Pérez P rado) 2 0 4 . 6 9 4 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
E n a m o r a d o d e l mar. B o l e r o . (Vi ladesau) . C o n e l T r í o 
Br i sas . 
Estamos e n paz . B o l e r o r í t m i c o . (González) C 10.306 
JUAN MANUEL 
acomp. Orquesta 
D u e r m e . F o x m o d e r a t o . (Luna y P r a d o ) . 
N o c h e d e l u n a . B o l e r o . (Curiel) 2 0 4 . 6 9 7 
S u e ñ o guaj i ro . Son . (Lara) . 
N o c t u r n a l . Bo le ro . (Moj ica y Sabré M a r r o q u . n . . . 2 0 4 . 6 9 9 
con la Orquesta de Antonio Vilás 
Afr ica . Son a f r o . ( G u e r r e r o ) . 
N e g r a l u n a . B e g u i n e . (Bar iego, F e r n á n d e z y G a r c í a 
Beitia) 2 0 4 . 6 9 8 
C o n f i é s a m e . B o l e r o r í t m i c o . (Mar t ínez C a m p o s y Gea) . 
Por q u e y a tú no m e s o n r í e s . B o l e r o - m a m b o . (Touzet) . 2 0 4 . 7 0 0 
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FRANCISCO ROVIRALTA 
con el Trío Vocal Hermanas Russell 
y Orquesta 
Al q u e quiera u n m i c o . S a m b a . (Filos 
y D o t r a s Vila). De la revis ta " M u j e r e s 
o D i o s a s " . 
H a s t a l o s g a t o s q u i e r e n z a p a t o s . C h a - c h a - c h a . (Kaps y Algueró , Jr . ) . De la revis ta " C a m p a n a s de Viena" . . 2 0 4 . 7 0 5 
acomp. Orquesta 
Rache l . Fox m e l ó d i c o . (Mtro. Mar ino) . 
TRIO VOCAL HERMANAS RUSSELL 
acomp. Orquesta y Coro 
La rumba v i e n e . R u m b a . (Mtro. Mar ino) 2 0 4 . 7 0 2 
ANTONIO AMAYA, acomp. Orquesta 
C h u f l i y a s d e l t iqui t í . Rumba- tangui l lo . (Ochai ta , Valer io 
y Solano) . "Con el Tr io Voca l H e r m a n a s Russel l . 
Mi c a p o t i l l o . Pa sodob l e . (Clemente y De la Prada) . . 1 8 5 . 1 3 5 
El c a r a m b ó . Bayón r u m b a . (Ochai ta , Valer io y Solano) . 
C o n el Tr ío Vocal H e r m a n a s Russel l . 
Sombrerito, sombrer i to . R u m b a g i tana . (Ochai ta , Valer io y Solano) . C o n el Tr io Voca l H e r m a n a s Russel l . . 1 8 5 . 1 3 6 
ORQUESTA TE IBA 
Cas tañue la s : E m m a Male ras 
El e s c o n d i t e d e Hernando . " H e r n a n d o ' s H i d e a w a y " . T a n g o . (Adler y Ross ; adap . : F . Garc i a J iménez) . C o n co ro . 
Carmen. T a n g o . (Larue y Adamis) 2 0 4 . 6 3 8 
RAMON MARQUEZ y su Orquesta 
A b r e t e S é s a m o . Cha-cha -cha . (Molina) . 
Clases d e cha -cha -cha . C h a - c h a - c h a . ( M á r q u e z y M a r m o l e j o ) 2 0 4 . 6 9 2 
V a c i l a n d o . Chiv i r ico . (Márquez y Fo re ro ) . 
El c h a - c h a - c h a de l o s car iñosos . Cha-cha-cha . (Ruiz). 2 0 4 . 7 0 4 
Cosas d e l amor. Cha-cha-cha . (Sosa). M i c h a - c h a - c h a . Cha-cha-cha . (Duarte) 2 0 4 . 7 0 8 
H U G O MORALES 
con Don Roy y su Gran Orquesta 
Ya sé q u e t i e n e s n o v i o . Bolero . (Araque). 
ARTURO MILLAN 
con Don Roy y su Orquesta 
Te quiero más q u e n u n c a . Bo le ro begu ine . (Araque) . 20 4 . 7 0 6 
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TRIO JANITZIO con Ritmo 
La e n r a m a d a . Bolero . (Olmos) . 
Cien mujeres . Bolero . (Gil) 2 0 4 . 6 9 0 
Espini la . Bo le ro . (Jiménez). 
C u a n d o v u e l v a a tu l a d o . Bo le ro . ( G r e v e r ) . D é l a 
pel ícula " C u a n d o m e v a y a " 2 0 4 . 7 0 9 
DAVE "TICO" ROBBINS y su Quinteto 
Mambo d e la n o c h e d e l s á b a d o . " S a t u r d a y n i g h t m a m b o " . (Webb) . De la pel ícula " M a r t y " . 
El m a m b o de S i l v a n a M a n g a n o . " T h e Si lvana M a n g a n o m a m b o " . (David y Stone). De la película " M a m b o . MbM 
ORQUESTA CONTINENTAL 
Para besarte así . Cha-cha-cha . (Salamanca) . 
Los marc ianos . Cha-cha-cha (Ruiz, Jr ) . . 
ORQUESTA MOROCCO 
El v a l i e n t e b a n d o l e r o . P a s o d o b l e . (Mtro Marino) . 
Trepadora. T a n g o (Mtro. Mar ino) 
HUBERT ROSTAING y su Orquesta 
Asi son todas . "E l l e s son t t ou t e s c o m m e pa" . F o x . 
(Hockridge) . 
Una casa por tuguesa . Ba iao . (Fonseca) 
ORQUESTA AMERICA 
DE NINÓN MONDÉJAR 
Q u i é r e m e u n p o q u i t o más. Cha-cha-cha . (Demet r io ) . 
Cha-cha-cha c o n m e l o d í a . Cha-cha-cha . (Demetr io) . 2 0 4 . 7 0 3 
R E V I S T A S 
MUJERES O DIOSAS 
Al q u e quiera u n mico . Samba . (Filos y D o t r a s Vila). 
CAMPANAS DE VIENA 
Hasta los ga tos q u i e r e n zapatos . Cha-cha-cha . (Kaps 
y Algueró , Jr.) . 
FRANCISCO ROVIRALTA 
con el Trío Vocal Hermanas Russell 
y Orquesta 204.705 
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P E L I C U L A S 
SABRINA 
¿Verdad q u é es romántico? " I s n ' t i t r o m a n t i c ? " . (Rodgers y Hart). 
NOCHE Y DIA 
Dentro de mi. " I 've got vou unde r m y sk in" . (Porter). 
R A Y MARTIN y su Orquesta de Concierto . . . A A 799 
EL PRINCIPE ESTUDIANTE 
ANN BLYTH acomp. Orquesta Estudios M. G. M. y Coro 
Dir. George Stoll 
Marcha de l e s e s tudiantes . " S t u d e n t s ' march s o n g " . (Romberg y Donnelly) . 
BILLY ECKSTINE, acomp. Orquesta 
Dir. Lou Bring 
Amada . " B e l o v e d " . (Brodszky y Webster ) MGM 8266 
LA ZAPATILLA DE CRISTAL 
DAVID ROSE y su Orquesta 
Toma mi amor. " T a k e my l o v e " (Kaper). 
Brillan estre l las en tus ojos. " S t a r s shine in your eyes" . (Rota) De la pel ícula l , L a S t r ada" MGM 8264 
LA LADRONA, SU PADRE 
Y EL TAXISTA 
AIMÉ BARELLI y su Orquesta 
Civi l i zac ión . "Civi l iza t ion" . (Bongo , Bongo, Bongo) . 
Foxt ro t . (Hillard y Sigman; arr . : A. Migiani). Me arrullo. " J e m ' b a l l a d e " . Fox. ( F o n t e n o y ; arr . : 
A. Migiani). Vocal: Aimé Barell i . (No per tenece a la 
película) P 3 0 5 7 
LA BELLA DEL PACIFICO 
LEO DIAMOND (armónica) con Van Alexander y Orquesta 
Blues de l Pac í f i co Azul. (La canción de Sadie T h o m p s o n ) . 
" T h e Blue Pacific Blues" . (Wash ing ton y Lee). 
En el paseo . " O n the ma l í " . (Goldman) . (No per tenece a la película) C 8 9 5 7 
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ESA VOZ ES UNA MINA 
ANTONIO MOLINA, acomp. Orquesta 
Nana 
Cocinero, coc inero . Tangui l lo . 
Soy minero. Pasodob le -marcha . 
Son tus d i e n t e s a l e l í e s . Gua j i r a 
Yo quiero v iv ir cont igo . Bole ro . 
En e l f ondo d e la mina . T ien tos 
MARTY 
DAVE " T I C O " ROBBINS y su Quinteto 
Mambo d e la n o c h e d e l sábado . " S a t u r d a y n i g h t m a m b o " . (Webb) MGM 8265 
1 8 5 . 1 2 8 
18 5 . 1 1 7 
1 8 5 . 1 1 8 
1 8 5 . 1 1 9 
EL AMOR NACIO EN PARIS 
HOWARD KEEL 
Eres prec iosa . " L o v e l y t o l o c k a t " . (Kern, Fields 
y McHugh) . 
La n o c h e más maravi l losa . " T h e m o s t excit ing n igh t " . 
(Kern, H a r b a c h y Fields). 
KATHRYN GRAYSON 
El h u m o c i e g a tus ojos. " S m o k e gets in your eyes" . (Kern y Harbach) MGM 8268 
MARGE y G O W E R CHAMPION 
No quiero bai lar . " I w o n ' t d a n c e " . (Kern, Hammers t e in , 
Harbach , Fields y McHugh) . 
ANN MILLER 
Dif íc i l d e manejar. "1*11 be ha rd to hand le" . (Kern, Dougal l y Fields) MGM 8269 
acomp. Orquesta de los Estudios M . G . M . 
Dir. C a r m e n Dragón 
FUEGO VERDE 
DEAN PARKER 
con Joe Lipman, su Orquesta y Coro 
Fuego verde . " G r e e n fire" MGM8260 
EDUARDO ARMANI y su Orquesta 
Maringá. Baión. V o c a l : Celia Mendes y Claudio Alves . 18 4 . 8 8 8 
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II Centenario del Nacimiento de W. A . M O Z A R T 
O P E R A S 
La f lauta m á g i c a . ( Impresión completa) IALP 250/2 
Las bodas d e Fígaro. ( Impresión completa) LALP 212/4 
A R I A S D E O P E R A S 
ELISABETH SCHWARZKOPF Las b o d a s d e Fígaro. " N o n so p i ü " . - " P o r g i a m o r " . "Vo i che s a p e t e " . - " D o v e s o n o " . - Recit.: " G i u n s e a fin il m o m e n t o " - Aria: " U e h vieni, n o n t a r d a r " . Don Juan. "Bat t i , bat t i , o bel M a s e t t o " . . - "Vedra i c a r i n o " . Recit . : " C r u d e l e ? " . - Aria: " N o n m i d i r" . I d o m e n e o . "Zeffiret t i lus inghier i" 33LCX 125 
MARTHA ANGELICI Las b o d a s de Fígaro. "Je ne sa i s" . - "Mon cceur soupi re ". 7 E R L 1 0 0 8 
H E D E R 
ELISABETH SCHWARZKOPF 
A a e n d e m p f i n d u n g . - Der Zauberer L A L P 186 
C A N C I O N E S 
ESCOLA NIA DEL MONASTERIO DE MONTSERRAT Caneó d e bressol 7EPL 1 3 . 0 2 6 
I N S T R U M E N T A L 
ORQUESTA SINFONICA N. B. C. Dir . A R T U R O T O S C A N I N I Sinfonía n .° 41 e n do mayor. "Júpiter". S infonía n .° 35 e n re mayor . "Haffner" L A L P 178 
ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA 
D i r . W I L H E L M F U R T W & N G L E R Serenata e n so l mayor. - S infonía n .° 40 e n sol menor. L A L P 137 
ORQUESTA FILARMONIA. Dir. H E R B E R T VON K A R A J A N Sinfonía concer tante . - Serenata e n sol mayor. . . L A L P 184 
ORQUESTA FILARMONIA. Dir. I G O R M A R I S E V I T C H Danza a l e m a n a n.° 3. " P a s e o en t r i n e o " 7 E R L 1 0 6 2 
JAS CHA HEIFETZ y la REAL ORQUESTA FILARMONICA Dir. Sir T H O M A S B E E C H A M , Bar t . Concierto n . ° 4 e n re mayor L A L P 140 
DENNIS BRAIN, ( t rompa) y la ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . H E R B E R T V O N K A R A J A N Concierto n .° 4 e n mi b e m o l mayor 7 E R L 11)57 
Concierto n .° 1 e n re mayor. Conciertos núms . 2, 3 y 4 e n mi b e m o l mayor . . L A L P 204 
Asimismo, con mo t ivo de la celebración de tes te II Centenar io , nos p r o p o n e m o s publicar en este m i s m o año o t ras obras de W . A. M O Z A R T , que irán aparec iendo en nues t ros sup lementos sucesivos . 
La marca de garantía "COMPAÑIA D E L GRAMÓFONO-ODEON, S .A .E ." 
Esta m a r c a con las iniciales C. G.O. - C O M P A Ñ Í A DEL 
G R A M Ó F O N O - O D E O N - r e sume 5 0 años de calidad. Es el distintivo para reconocer la garant ía de calidad y supremacía que representan los apara tos y p roduc tos 
d e l a C O M P A Ñ Í A D E L G R A M Ó F O N O - O D E O N , S . A . E . , a s í c o m o sus p u b l i c a c i o n e s en discos ba jo las marcas 
L A V O Z D E S U A M O , O D E O N , R E G A L , P A T H É y M . G . M . 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
c o m p l a c e n a todo coleccionista. 
PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
1-56-30.500 ej. QUINTILLA Y CARDONA. - BARCELONA 
